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подростков, диктуют необходимость разработки и внедрения в образова-
тельный процесс педагогических условий, создающих в учебных группах 
состояние психологического комфорта. 
И. А. Курочкина 
ПРОБЛЕМЫ ГЕДОНИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
ЛИЧНОСТИ МОЛОДЕЖИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
The article discusses a problem of hedonism. One of the problems of youth 
is a tendency to take pleasure. Hedonism is a basic need and a way of 
avoiding failures, that may be the only motive of human actions. 
 
В настоящее время одной из главных задач современного общества 
становится задача помощи в конструктивной адаптации молодежи к новым 
условиям жизни. Психологическая готовность к жизнедеятельности в новых 
социальных условиях сопряжена с развитием определенных личностных 
свойств и качеств. Сегодня одной из проблем современного молодого чело-
века является стремление к наслаждению, к получению удовольствия. Пси-
хологический гедонизм является и базовой потребностью и, одновременно 
способом избегания неудач, разочарований, что может служить единствен-
ным мотивом поступков человека. При этом гедонистическая направлен-
ность личности может проявляться в таких крайних формах как аддиктивное 
поведение и вандализм. На современном этапе в российском обществе про-
исходят радикальные изменения во всех областях социального бытия, что не 
могло не отразиться на массовом сознании. Институциональные основы дей-
ствовавших до переходных процессов идеологических ориентиров и миро-
воззренческих ценностей трансформировались, а то и просто исчезли. 
Положение личности в значительной мере обуславливается типом 
существующей культуры, поскольку человек испытывает постоянное дав-
ление со стороны социума. В связи с этим, в последнее время наше обще-
ство столкнулось с серьезной проблемой – у молодого поколения наблю-
дается отсутствие стремления к саморазвитию и самоактуализации, при 
этом доминирует влияние СМИ, которые транслируют идею наслаждения 
и получения удовольствий. Такое влияние способствует переоценке миро-
воззренческой позиции и системы ценностей. 
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Теоретический анализ данной проблемы показал, что исследованию 
системы ценностей и ценностных ориентаций современной молодежи уде-
ляется достаточное внимание. Многими исследователями система ценно-
стей рассматривается с позиций разных подходов и факторов, оказываю-
щих влияние на ее формирование. При этом такая ценность как гедонизм 
и особенности его проявления в современном обществе чаще находит свое 
отражение в социальных исследованиях. Проблема социально-психологи-
ческих аспектов проявления гедонистической направленности личности 
остается мало изученной. 
Поставленная задача позволяет выявить социально-психологические 
детерминанты гедонизма в молодежном сообществе и определить возмож-
ности для создания условий, формирующих систему ценностей, граждан-
ственность, высоконравственную личность. 
А. А. Латышев 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
The article has a task of exposure of conceptual basis of organizing methol-
ogy for professional and pedagogical education. 
 
Эффективность решения проблемы инновационности современного 
профессионального и профессионально-педагогического образования в Рос-
сии зависит от понимания причинности и характера антропологического 
кризиса, механики его повседневного действия. Преодоление кризиса ак-
туализирует поиск индивидом новых способов производственно-поселен-
ческой жизнедеятельности, отличных от массовидных, подавляющих его 
родовую функцию, продуцирование замыслов своего жизнеобеспечения. 
Феномен единичности человека генерирует причинность эволюционных 
изменений вида, потому что только индивид обладает интеллектом, т. е. 
способностью продуцировать метафизические объекты как инструмент 
своего жизнеобеспечения. «Коллективный разум» – это метафора. Аксио-
матический статус приведенного факта очевиден, но смысловая синхрони-
